I did it - Om ph.d.- og efteruddannelseskurset, ”Applied Statistics for Researchers and Developers”, afholdt som interaktiv e-læring by Skovgaard, Ib et al.
















































































































































































































































































































































































































































































Studerende 1: “I have similar plots as [Forerunner 1] only I also includ
plot of the VAT. These are the model summaries, I will come with my 
conclusion/discussion in the task.3 folder”. Indlægget fortsætter med nogl
statistiske analyser. 
Studerende 2: “What do I get from my summary?? Hi group, I have looked 
at the mean values of both corporate and income tax. But I cannot get the 
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